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SU'YYARY 
A new method to determnate hydroxyl groups in organics compound by volumetric 
evaluation of the hydrogen envolved is developed. . " 
The quantity of hidrogen evolved is correct in different model substances. For a 
exact measurement 7Q..lOO mg oí problem substanceis enough. 
INTRODUCCIÓN 
En estudios sobre materia orgánica y en términos generales, todo áto-
mo de hidrógeno unido a otro de nitrógeno, oxígeno o azufre, se considera 
hidrógeno activo. 
Existen diversos reactivos para la determinación de este hidrógeno. U no 
de ellos es el ioduro de metilmagnesio (reactivo de Grignard) ampliamen-
te utilizado en el método conocido bajo 'el nombre de método de Zere-
witinoff. 
De un modo análogo se utiliza el hidroduro de aluminio y litio, aun-
que existan algunas diferencias en el comportamiento de ambos, sobre 
todo frente a compuestos enolizables. , ' 
Los valores obtenidos varían con el disolvente empleado en el caso 
de los compuestos anteriormente citados, encontrándose valores más pe,:, 
queños ca nel reactivo de Grignard, debido quizá a que la reacción cort 
el hidroruro e smás rápida y hay menos tiempo para que se produzca la 
enolización. , . " , , 
Por otra parte, el empleo qel hidroduro de alumirlÍo y litio,se ve difi':' 
cuItado por la poca solubilidad de este compuesto en éteres de bajo punto 
de ebuIlición y porque da lugar a valores distintos segun el disolvente 
empleado. ' 
Hochstein (1) ha r.ealizado un estudio crítico de la utilización de este 
hidruro frente al reacHvo"de Grignard, encontrando que para una misma 
sustancia, el contenido en hidrógeno activo varía según se emplee uno 
u otro reactivo. Al mismo tiempo el empleo del hidruro de aluminio y 
litio lleva consigo la utilización de un aparato sumamente complicado, lo 
cual hace que .las determinaciones de hidrógeno activo sean difíciles de 
llevar a cabo. 
Se puede también determinar el hidrógeno activo por acetilación. Si 
la determinación de hidrógeno activo, se efectúa separando la muestra 
utilizada e investigando posteriormente en la misma el contenido en gru-
(1) HOCHSTEIN, J.: ]. Am. Chem. Soc., 11. 305-301 (1949). 
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método resulta más económico y se evita al mismo tiempo un excesivo 
empleo de diborano que es un reactiv!J muy tóxico, siendo por ello conve-
niente realizar todos los ensayos en vitrinas de buen tiro. 
En ninguna de las sustancias modelo utilizadas se produjo la aparición 
de precipitado tras la adición de diborano. Solamente al cabo de una media 
hora de terminada la reacción de desprendimiento de hidrógeno, se observó 
una ligera opalascencia en alguna de las muestras. 
Sin embargo, en el estudio de la materia húmica del suelo (11) se produ-
cían unos precipitados que dificultaban el normal desarrollo de hidrógeno, 
bien por absorción del exceso de diborano por el precipitado o bien por 
la oclusión en este de algo de hidrógeno. En estos casos la prueba en blan-
co es de poco valor, por 10 que se recomienda efectuar el ensayo' con tres 
muestras de distinto peso, tal como se indicó anteriormente. 
CONCLUSIONES 
Se propone un nuevo método para la determinación cuantitativa de 
grupos hidró:xilosí mediante la medida volumétrica del hidrógeno desa-
rrollado en la reacción de las sustancias a investigar con diborano. 
En las diferentes sustilncias modelo utilizadas para poner en marcha 
el método, los resultados prácticos obtenidos concuerdan con los teóricos. 
El método se ha desarrollado princ~palmente para sustancias solubles en 
disolventes inertes con el diborano¡ aunque también se obtienen buenos 
resultados con sustancias no solubles, suspendidas en los disolventes an-
teriores. 
Se desprende un mol de hidrógeno por cada ion-gramo de grupo hi-
dróxilo presente. La reacción se lleva a efecto completamente entre dos 
y cinco minutos. 
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